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Amerika en God

‘Ik geloof dat Amerika gehouden is voorop te gaan in de roep om vrijheid in de nieuwe eeuw. Vrijheid is niet Amerika’s gift aan de wereld. Het is het geschenk van de almachtige God aan iedere man en vrouw in deze wereld’. Ik denk niet dat er in Europa een leider te vinden is die deze drie zinnen zou durven zeggen. Zelfs Blair, de meest religieuze prime minister sinds Gladstone, durft het niet aan om met deze boodschap zijn spindoctor op de kast te jagen. President Bush, die deze zinnen uitsprak tijdens de republikeinse conventie, heeft er geen moeite mee. En dat geldt ook voor veel gewone Amerikanen. Hoe komt het toch dat Amerikanen religieuzer lijken te zijn dan Europeanen?
  Eerst de feiten. De journalist Frans Verhagen verstrekt ons in zijn alleraardigste boekje Bush is dom en 37 andere clichés over Amerika (uitgegeven bij het Spectrum) interessante cijfers. Bijna twee derde van de Amerikanen vindt zijn geloof heel belangrijk. Slechts 21 procent van de Europeanen is dezelfde mening toegedaan.
  Verhagen laat zien dat Amerika en Europa op religieus gebied tegengestelde ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Terwijl de meeste landen in Europa in de tweede helft van de 20e eeuw ontkerkelijkten gingen er in Amerika juist steeds meer mensen naar de kerk. 
  Zoals bekend waren de eerste kolonisten in Amerika puriteinen, dissidente gelovigen die in Europa niet welkom waren. Zij namen hun geloof mee naar Amerika waar zij in alle vrijheid hun geloof konden beleven. De puriteinen werden echter gevolgd door kolonisten die niet om hun geloof waren vervolgd en die niet veel op hadden met het puriteinse geloof.
  Zo was rond 1770 aan de vooravond van de Amerikaanse revolutie nog maar 17 procent van de Amerikanen kerkelijk. Dat percentage bleef echter maar groeien. In 1861 was het al 37 procent, oplopend tot 50 procent in 1906 en 62 procent in 1980.
  Hoe moeten wij dit nu verklaren? Verhagen kiest voor de verklaring van de Amerikaanse historici Roger Finke en Rodney Starke. Zij stellen dat juist de vrije markt van geloof en kerk in Amerika heeft geleid tot een gevarieerd aanbod en een enorme vraag. In Amerika ontbrak een monopoliserende staatskerk. Kerken moesten concurreren om de gunst van de gelovigen. De markt was open en de entreedrempels waren laag. Een kerk stichten kon iedereen en een predikant had geen opleiding nodig. Aangezien een predikant zijn eigen salaris moest zien te verdienen zorgde hij er wel voor om een product aan te bieden waarnaar vraag bestond. Dat moest ook wel want Amerikanen stappen heel gemakkelijk over van het ene kerkgenootschap naar het andere.
   Deze verklaring richt zich vooral op de aanbieders van geloof. Dat is interessant maar wij willen ook graag weten waarom de Amerikaanse burgers zo geïnteresseerd zijn in religie. Gertrude Himmelfarb geeft in haar net verschenen boek The Roads to Modernity (Knopf) hier een mogelijke verklaring voor. De meeste Franse Verlichtingsfilosofen waren, in tegenstelling tot hun Angelsaksische collega’s, anti-religieus. 
  Terwijl de Franse intellectuelen droomden van een maatschappij waar de rede zou regeren en religie zou uitsterven meenden Burke, Smith en Hume dat religie het leven van de gewone man verbeterde. Zij waren minder elitair dan Voltaire, die meende dat onderwijs aan bijgelovige boerenkinderen toch geen zin had, en hadden oog voor de noden van de arbeiders. Met zelfhulp en filantropie bestreden zij de ergste excessen en voorkwamen zo een Franse revolutie in Groot-Brittannië.
  Daarnaast meenden de Britse filosofen dat een moreel kompas zowel rede als religie vereiste. De Amerikanen wisten dat hun vooruitstrevende Republiek, hoe rationeel ook, nooit zou kunnen functioneren zonder deugdzame mensen. Toen de  Fransman de Tocqueville Amerika bezocht stelde hij tot zijn verbazing vast dat religie en vrijheid wonderwel samengingen terwijl in zijn eigen land daar bijna altijd een spanning tussen bestond. 
  Maar als de Britse Verlichtingsfilosofie positief staat t.o.v. religie hoe komt het dan dat het Verenigd Koninkrijk net zo snel ontkerkelijkt is als Frankrijk en de rest van West-Europa? Misschien is daarom nu de verzorgingsstaat, waar de Britten en Europa voor kozen en de VS van gruwden, de beste verklaring. In een verzorgingsstaat, waarin er van de wieg tot het graf voor je gezorgd wordt, is er misschien minder behoefte aan een God. 


